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Safety talk merupakan pertemuan rutin antara pekerja dan pemilik industri untuk membicarakan hal
– hal yang berkaitan dengan K3. Kegiatan ini biasa dilakukan di perusahaan formal. Para pekerja di
Industri Sablon Suci Kota Bandung sebagian besar belum mengetahui tentang K3 dan bahaya di
tempat kerja. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perbedaan pengetahuan dan sikap sebelum
dan sesudah treatment safety talk pada pekerja Industri Sablon Suci Kota Bandung. Jenis penelitian
ini adalah quasi experiment dengan desain one group pre and post test. Populasi penelitian ini
adalah semua pekerja di Industri Sablon Suci Kota Bandung yang bersedia ikut dalam kegiatan
penelitian yang berjumlah 96 orang. Sampel diambil dari 5 industri sablon yang bersedia ikut dalam
penelitian dengan menggunakan metode alokasi proporsional. Pengambilan data dilakukan dengan
menggunakan kuesioner sebelum dan sesudah dilakukan treatment safety talk. Analisis data
menggunakan uji t berpasangan pada data berdistribusi normal dan uji wilcoxon pada data tidak
berdistribusi normal. 6. Hasil dari uji statistik membuktikan bahwa ada perbedaan antara
pengetahuan sebelum dan sesudah dilakukan treatment safety talk ( p-value 0,000 dan
membuktikan bahwa ada perbedaan antara sikap sebelum dan sesudah dilakukan treatment safety
talk ( p-value 0,000). Perbedaan ini disebabkan oleh faktor internal (kemampuan intelektual,
kemampuan konsentrasi, daya ingat, emosi, kepercayaan, nilai, dan status sosial) dan faktor
eksternal (gaya peneliti dalam menyampaikan safety talk, lingkungan pada saat penyampaian safety
talk dan adanya hadiah).Sebaiknya pemilik industri lebih memberikan perhatian terutama pada
kesehatan pekerja serta lebih meningkatkan supervisi terhadap para pekerja agar implementasi
kesehatan dan keselamatan kerja di area kerja dapat berjalan
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